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Gómez Vidal, degà del
fotoperiodisme lleidatà
Va començar a publicar immediatament
després de la guerra civil
—Josep Cruañas i Tor—
En Jaume Gómez Vidal tenim la imatge
arquetípica del fotoperiodista de la
postguerra que viu en una ciutat que no
sigui Barcelona. La premsa, que havia
tingut una vida molt intensa i una gran
diversitat en els anys de la República, va
quedar reduïda a la minima expressió.
Tarragona, Lleida i Girona es van quedar
només amb un diari cadascuna, que era de
la premsa del Movimiento. D'altra banda,
el diari La Mañana de Lleida i els de les
altres ciutats dedicaven molt poc espai a
la informació gràfica, per la qual cosa
només hi havia feina per a un sol fotògraf,
i encara. Els fotògrafs d'aquests diaris en
aquells anys van ser en Vallvé, de
Tarragona, del qual ja hem parlat, en
Sans, de Girona, i en Gómez, a banda
d'altres de ciutats més petites.
Els inicis de Gómez a la fotografia van ser
complicats, per la difícil situació econòmica
d'aquells anys i pel poc que donava fer de
fotoperiodista. Per començar no direm l'any en
què va néixer, perquè a ell no li fa gràcia que es
digui, ja que li agrada més descomptar anys que
no pas comptar-ne. Només direm que va néixer
a la Pobla de Segur quan la dictadura de Primo
de Rivera feia el primer aniversari. El seu pare
era cap de l'administració de Correus, i l'any
1931 es traslladà a Lleida, d'on ja no es mouria.
Ell volia que el seu fill fes oposicions a Correus,
però el noi no en tenia gaires ganes i les va
perdre. Després de Correus va començar a
treballar a "Riegos y Fuerzas del Ebro", la
Canadenca, abans que es transformés en
FECSA, quan encara els directius i tècnics eren
anglesos.
Gómez Vidal sempre havia tingut molta afició
per la fotografia, i fins i tot tenia muntat un petit
laboratori a casa. També sentia una gran afecció
per l'atletisme, i participava a les curses del SEU.
La primera màquina que va
tenir fou una Leica que va
comprar a un dels soldats
alemanys que van ocupar
Lleida
De tota manera, la seva fal·lera era la fotografia i,
així que va poder, va renunciar a l'esport i s'hi va
dedicar plenament. Les dues primeres màquines
que va tenir van ser primer una Kodak Junior, i
després una Leica que va comprar a un dels
soldats alemanys que van ocupar Lleida.
Ell havia començat a passar alguna fotografia a la
revista Gol, que el 1942 li va donar el carnet
acreditatiu. Després, el 1945, va començar a ser
col·laborador de La Mañana, però no va poder
dedicar-s'hi exclusivament fins que va passar un
fet inesperat. El 1950 es va produir un incendi a
la central de Seròs, per explosió d'una de les
turbines. El seu cap a l'empresa elèctrica on
treballava, el senyor Pla, el va cridar per anar al
lloc dels fets amb ell, perquè hi fes fotografies. En
arribar va fer un reportatge amb diverses vistes,
enfilant-se a dalt d'una paret de l'edifici enrunat
per fer una fotografia de l'explosió des de dalt, tot
i que els bombers li deien que es podia matar, ja
que hi havia perill que s'ensorrés. L'endemà va
preparar un àlbum amb el reportatge i el va
presentar al seu cap, que va quedar tan
entusiasmat, que li encomanà diversos jocs de
fotografies per a l'empresa, i després va fer noves
fotografies de l'accident per als tècnics. Això el
portà a ser el fotògraf de l'empresa. D'aquest fet
va poder cobrar cent cinquanta mil pessetes. Això
va ser el que el va empènyer a fer el pas definitiu i
dedicar-se plenament a la fotografia, després de
demanar una excedència a l'empresa, a la qual no
tomaria més. Va obrir la botiga de fotografia que
encara avui té al carrer Major, 74.
La Mañana
A Lleida, acabada la guerra, va començar a sortir
el diari La Mañana. En els primers anys hi van
col·laborar com a fotògrafs el pare Porta i un de
sindicats anomenat Tomàs. De tota manera, això
va canviar a partir del 1945, quan va passar a
ser-ne col·laborador en Jaume Gómez, el qual ho
seria fins que es va subhastar el diari i el personal
fou despatxat, ja que no va sortir ningú que se'n
volgués fer càrrec. Després d'estar un temps
sense sortir, els germans Dalmau en van comprar
les màquines i la capçalera i el van fer reviure
amb nova gent.
La manca d'informació gràfica en aquell temps
anava lligada al fet de les dificultats tècniques que
hi havia, ja que els gravats es feien a Barcelona, a
la casa Tomàs Pi Tomàs, del carrer Consell de
Cent. Les fotografies hi eren enviades per cotxe
de línia, i pel mateix camí eren retornats els
gravats. Això feia que les imatges es publiquessin,
no a l'edició de l'endemà de fer-se, sinó al cap de
dos dies. La vegada que recorda que es féu un
esforç va ser arran de l'arribada del vaixell
Semiramis amb els deportats de la "Division
Azul". Aquell dia Gómez Vidal havia anat a
Barcelona amb un cotxe que havia organitzat la
Falange per anar a la manifestació organitzada.
Després de fer les imatges, va córrer a casa del
gravador, i després amb el cotxe que s'esperava
les van portar a Lleida.
Amic de Ramon Dimas
Un fotoperiodista a Lleida difícilment podia viure
de la seva feina, i normalment en tots aquests
casos, com el d'en Gómez Vidal mateix, havia de
completar el sou amb la botiga on venia material
gràfic. Ramon Dimas, que Gómez Vidal va
conèixer arran de les col·laboracions que va fer a
Vida Deportiva, el va engrescar a fer
reportatges de comunions i a revelar material, i a
tal fi va comprar-se una Mullerson que encara
avui fa servir. Aixi va ser com va anar fent
reportatges de festes i comunions i fotografia
industrial, que li permetien completar el migrat
sou que rebia de la premsa. També ha fet durant
molts anys fotografies per a diverses entitats,
com el grup de teatre TEAR o la Fira de Sant
Miquel.
A més de La Mañana, col·laborava en d'altres
diaris i revistes de fora de Lleida, com ara Vida
Deportiva, Mundo Deportivo, El Correo
Catalan i La Vanguardia, de Barcelona, i
Marca, de Madrid.
Des del 1945 és a més corresponsal de l'Agència
Efe, de la qual és també corresponsal el seu fill
Escena del rodatge de La fiel
infanteria a Lleida, el 1959.
Els reportatges de festes i
comunions li permetien
completar els migrats ingressos
que rebia de la premsa
Capçalera. Octubre 1992
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FOTOPERIODISTES
Fraga Iribarne a la Val
d'Aran, en la uisita en què va
inaugurar el parador de
turisme. A la dreta, la
família reial a Baqueira
Beret.
Jordi Gómez Payà, que va començar a treballar
com a fotoperiodista a La Mañana amb ell, els
darrers dos anys abans del tancament.
Les dificultats per cobrar
A La Mañana el 1945 li començaren a pagar les
fotografies a 10 pessetes, i en els darrers temps,
quan es tancà el diari, les hi pagaven a dues-
centes cinquanta, amb el material a càrrec d'ell.
Al poc que li pagaven al diari s'hi ha d'afegir el
que cobrava per les col·laboracions exteriors.
Normalment els diners no els rebien directament,
sinó a través del corresponsal literari. Això li
originava molts problemes, com aquella vegada
que no va cobrar res de la col·laboració a Vida
Deportiva, i quan al final va reclamar al
propietari, Josep Vergés, aquest li va dir que ja
ho havia cobrat el seu company; al final es va
canviar de corresponsal literari, i només va poder
cobrar cent pessetes, i encara en segells fets
servir sense marcar.
L'evolució de la ciutat
Em comenta que a ell mai li ha agradat la
fotografia de les persones, sinó la de fets, o
aquelles que reflecteixen l'evolució de la ciutat.
Així, el seu important arxiu, que recull l'obra de
tota la seva vida, reflecteix sobretot la vida de les
terres de Lleida, i especialment la de la ciutat,
des de la fi dels anys quaranta fins avui. Això li
ha permès d'il·lustrar diversos llibres, com ara la
Història gràfica de Lleida que ha editat
l'Ajuntament, on té la major part de les
publicades, La història de la Unió Esportiva de
Lleida, publicada per La Mañana, o la història
del centre teatral de la ciutat TEAR.
Entre les càmeres que ha tingut, a part de la
primera Kodak i de diverses Leica, ha fet servir
una Seice Icoon, una Erica, una Cosina i una
Nikon. Per a la fotografia industrial i de
reportatges especials feia sevir les màquines de
6x6, Rolleiflex i Hasemblack.
Un deute per fotografies
publicades a Vida deportiva li
van pagar en segells fets servir
sense marcar
FOTOPERIODISTES
Gómez Vidal parla de la professió amb un gran
apassionament, però es dol de la situació precària
en què treballen els fotògrafs i la poca
consideració que sovint li han donat els mateixos
diaris. Ens parla que tot i ser d'un diari del
Movimiento, els primers anys anava a les visites de
Franco o d'algun ministre a Lleida sense
acreditació, amb la càmera amagada. Després
recorda que quan va anar a la rebuda del
Semiramis, a Barcelona, va haver de fer les
fotografies enmig de la gentada, mentre que els
fotògrafs barcelonins ho feien des d'una tribuna
preparada per a ells; com que no era de
Barcelona, va haver de restar a baix. Aquesta
consideració diferent pel fet de ser un fotògraf de
fora de Barcelona l'ha hagut de viure moltes
vegades.
Una de les anècdotes de la seva vida professional
en què va veure en perill la seva vida va ser quan
el diari el va enviar a fotografiar una casa en ruïna
del barri desaparegut del Canyeret, de Lleida. Era
de nit, i en el moment en què hi va arribar a
davant, va sentir com l'edifici cruixia i s'enfondrava
davant seu. No el va atrapar la nina per casualitat.
Sense carnet
Tot i tenir una llarga història en la professió que el
fa el degà en actiu a Lleida, i malgrat ser el
fotògraf del diari oficial de l'època, ja que
pertanyia a la cadena del Movimiento, Gómez
Vidal mai no ha aconseguit tenir carnet
professional. No li van donar quan es va fer la llei
Fraga, i ara ja està legalment jubilat. De tota
manera, el cuc de la professió el té fins al moll de
l'os, i per això frisa per poder agafar la càmera i
sortir al carrer, com el dia 31 d'agost, en què
estava veient la televisió quan va veure que a sota
de casa seva s'havia calat foc a les obres del pont
del Segre que hi fa la Generalitat; va córrer cap
al carrer Major a buscar les càmeres i després
cap al pont, on va fer una fotografia des del
carrer i una altra des del pis, tot seguit les va
passar a l'agència EFE i l'endemà eren publicades
per molts diaris. •
Franco a Aigüestortes, el
1955. A l'esquerra, visita de
Franco a Lleida, el 1961.
Ha hagut de patir moltes
vegades un tracte diferent en
actes oficials pel fet de no ser un
fotògraf de Barcelona
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